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ABSTRAK 
ANALISIS AKUNTANSI ASET TETAP 
PADA RUMPUN JAYA MOBIL 
PEKANBARU 
 
Oleh: Fiska Ranti 
 
Penelitian ini dilakukan pada Rumpun Jaya Mobil yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad 
No. 18 Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntansi aset 
tetap yang diterapkan oleh perusahaan ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif 
yaitu membandingkan keadaan sebenarnya dengan teori-teori yang relevan. Pengumpulan 
data dan informasi lainnya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan,  ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan aset tetap 
yaitu pembebanan penyusutan aset tetap yang dihitung satu tahun penuh tanpa 
memperhatikan tanggal perolehannya dan penghapusan atau penghentian aset tetap yang 
tidak dipergunakan lagi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Rumpun Jaya 
Mobil Pekanbaru tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.  
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